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そ し て， ガ ー ゴBaltasar Gago神 父（1515頃 －83）， イ ル マ ン の シ ル ヴ ァ Duarte Sylva
























































































































The Modernization of Japan: 
The Connections with Europe and America
from the View Point of World History
MATSUBARA, Masamichi　
In this essay, I try to research two persons. One of them is ODA Nobunaga, and, another one is 
Cosme TORRES．
In part I, I attend to study about the struggle between ODA Nobunaga and IMAGAWA 
Yoshimoto．
In part I, I look in about Nobunaga before to think about to rule over Japan．
In part II, I look in TORRES to propagate Christianity in Japan after Zabier leaving Japan as 
person in charge.
